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  ←実際に利用した資料にはチェックをしましょう。 
Web  授業のテーマに関連したデータベースやサイトです。 
 
授業資料ナビゲータ(PathFinder) 教養展開科目
平成23年度(2011) 授業コード:G15C10101
絵本制作 
木２ 加藤修先生ほか
キーワード：  児童文学 visual art（視覚表現） visual design（視覚伝達デザイン） 
 Japan Knowledge ジャパンナレッジ 【学内限定】  
→ 「日本大百科全書」「日本人名大辞典」などいくつもの辞典をまとめて検索できるデータベースです。 
  例えば「絵本」というキーワードで検索してみましょう。絵本の歴史など基本的な知識が得られます。 
図書  本には、テーマに関連する内容がまとめられています。授業のテーマをつかむにはまずはここから始めましょう。 
「絵本」は、本館４階児童書コーナー（分類909）にあります。絵本に関する本や絵本作家の伝記などは、分類番号が「726.6」の
書棚（本館４階)にあります。どのような本があるのか手にとってみましょう。 
★のついている図書は、授業期間中（4月〜8月)は本館1階 授業資料ナビコーナーにあります。 
 
『絵本づくりトレーニング』 長谷川集平 筑摩書房  1988  
→「おべんとう絵本の作り方」「フランケンシュタイン絵本の作り方」など、奇抜な発想による絵本作りのハウツーもの  
★【本館閲覧室４階 726.601/EHO】 
『絵本はいかに描かれるか : 表現の秘密』 藤本朝巳著 日本エディタースクール出版部  1999  
 
★【本館閲覧室４階 726.601/EHO】 
『絵本の視覚表現 : そのひろがりとはたらき』中川素子, 今井良朗, 笹本純著 日本エディタースクール出
版部  2001  
★【本館閲覧室４階 726.601/EHO】 
絵本を読んでみよう 
 
■ ロングセラー系 
『100万回生きたねこ』 佐野洋子作・絵  講談社 1977  
★【本館４階児童書 909/SA66 】 
『おじさんのかさ』 佐野洋子 講談社 1992  
★【本館４階児童書 909/SAN】 
『ぐりとぐら』中川李枝子、大村百合子 福音館書店 1963  
★【本館４階児童書 909/N32】 
『ねずみのおいしゃさま』中川李枝子、大村百合子 福音館書店 1963  
★【本館４階児童書 909/NAK】 
『あめのひのおるすばん』岩崎ちひろ、武市八十雄 至光社 1968  
★【本館４階児童書 909/IWA】 
『かいじゅうたちのいるところ』モーリス・センダック、じんぐうてるお 冨山房 1975  
★【本館４階児童書 909/SEN】 
『こんとあき』林明子 福音館書店 1989  
★【本館４階児童書 909/HAY】 
■ 単純なストーリー系 
『いないいないばあ』松谷みよ子 瀬川康男 童心社 1967  
★【本館４階児童書 909/MAT】 
『うさこちゃんとうみ』ディック・ブルーナ、石井桃子 福音館書店 1964  
★【本館４階児童書 909/BRU】 
■ ナンセンス系 
『キャベツくんのにちようび』長新太 文研出版 1992  
★【本館４階児童書 909/CHO】 
この授業は終了しました
■ 切り絵系 
『はらぺこあおむし』エリック・カール、もりひさし 偕成社 1997  
★【本館４階児童書 909/CAR】 
『フレデリック』レオ・レオーニ、谷川俊太郎 好学社 1969  
★【本館４階児童書 909/L763】 
『ライオンとネズミ』ジャン・ド・ラ・フォンテ−ヌ、ブライアン・ワイルドスミス らくだ出版 1970  
★【本館４階児童書 909/WIL】 
■ 抽象画系 
『もこもこもこ』谷川俊太郎、元永定正 文研出版 1977  
★【本館４階児童書 909/TAN】 
『あおくんときいろちゃん』レオ・レオーニ、藤田圭雄 至光社 1967   
★【本館４階児童書 909/L763】 
■ モノクロ＋色 
『はなをくんくん 』ルース・クラウスぶん マーク・サイモントえ きじまはじめやく 福音館書店  1967  
★【本館４階児童書 909/K91】 
『かさ』太田大八 文研出版 1974  
★【本館４階児童書 909/OOT】 
■ コマ割り系 
『かんがえるカエルくん』いわむらかずお 福音館書店 1996  
★【本館４階児童書 909/IWA】 
『となりのせきのますだくん』武田美穂 ポプラ社 1991  
★【本館４階児童書 909/TAK】 
■ 写真 
『はるにれ』姉崎一馬 福音館書店 1981  
★【本館４階児童書 909/ANE】 
『葉っぱのフレディ』バスカーリア，L．F．著 みらいなな 訳 島田光雄 絵 童話屋 1998  
★【本館４階児童書 909/BUS】 
■ その他おすすめ 
『ぼくがラーメンをたべてるとき』長谷川義史 教育画劇 ２００７   
→ 社会問題をテーマにしているところ  
★【本館４階児童書 909/HAS】 
『はっぴぃさん』荒井良二 偕成社 2004  
→ 荒井良二さん、えらく人気です。  
★【本館４階児童書 909/ARA】 
『リサとガスパールのピクニック』アン・グットマン文，ゲオルグ・ハレンスレーベン絵，石津ちひろ訳 ブロ
ンズ新社 2006  
★【本館４階児童書 909/GUT】 
『おかあさんきいてきいて』伊藤香奈絵，内田風知文 山画廊 2007  
★【本館４階児童書 909/ITO】 
My Book List & Keywords 自分で見つけた図書や、実際に使った検索キーワードなどをメモしましょう。 
 
 
授業資料ナビゲータ(PathFinder)入口 (http://www.ll.chiba-u.ac.jp/pathfinder/) 
本や論文を探す方法(http://www.ll.chiba-u.ac.jp/pathfinder/pfsearch.html) 
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